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Ria Kurnia Sari/ A520140053. PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL 
TERHADAP PERKEMBANGAN MOTORIK KASAR PADA ANAK 
KELOMPOK A DI TK AISYIYAH NGRENAK DELINGAN 
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TK Aisyiyah Ngrenak Delingan telah menggunakan berbagai kegiatan untuk 
menstimulasi motorik kasar anak, namun dalam kegiatan tersebut belum 
menggunakan stimulasi dengan permainan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui Pengaruh Permainan Tradisonal Terhadap Perkembangan Motorik Kasar 
Pada Anak Kelompok A di TK Aisyiyah Ngrenak Delingan Karanganyar Tahun 
Ajaran 2017/2018. Metode yang digunakan adalah Desain Pre Eksperimental (Pre-
Eksperimental Designs) yaitu dengan (One-Group Pretest-Posttest Design) sebagai 
desain penelitian. Data dikumpulkan menggunakan teknik observasi berperan serta, 
wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian adalah kelompok A yang 
berjumlah 17 anak. Berdasarkan analisis data dari observasi awal dengan skor 
seluruh anak sebesar 114, nilai rata-rata sebesar 6.7059, nilai tertinggi 10, nilai 
terendah 4 dan SD=1,993. Observasi akhir skor seluruh anak sebesar 242, nilai rata-
rata observasi akhir adalah 14,2353, nilai tertinggi 16, nilai terendah 11 dan 
SD=1,678. Melalui ttest diperoleh thitung -24.244 ≤ -ttabel -2.120 dan diperoleh nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti dapat 
disimpulkan bahwa permainan tradisional berpengaruh pada perkembangan motorik 
kasar pada anak kelompok A di TK Aisyiyah Ngrenak Delingan Karanganyar Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
  






Ria Kurnia Sari / A520140053. INFLUENCE GAME DEVELOPMENT OF 
TRADITIONAL MOTOR GROUP A ROUGH IN CHILDREN IN TK Aisyiyah 
NGRENAK DELINGAN KARANGANYAR 2017/2018 ACADEMIC YEAR. 
Essay. The Faculty of Education, University of Muhammadiyah Surakarta. In May, 
2018. 
 
TK Aisyiyah Ngrenak Delingan have used a variety of activities to stimulate 
children's gross motor, but in these activities have not been using stimulation with 
traditional games. This study aims to determine the effect of Traditional Games 
Against Abusive Motor Development in Children in kindergarten Aisyiyah Group A 
Delingan Ngrenak Karanganyar 2017/2018 Academic Year. The method used is Pre 
Experimental Design (Pre-Experimental Designs) is to (One-group pretest-posttest 
design) as a design study. Data were collected using participant observation 
techniques, interviews and documentation. Subjects in the study were a group 
numbering 17 children. Based on the analysis of data from the initial observation of 
all children with a score of 114, the average value of 6.7059, the highest value of 10, 
the lowest score of 4 and SD = 1.993. Final observations of all children score of 
242, the average value of the final observation is 14.2353, the highest value of 16, 
the lowest score of 11 and SD = 1.678. Through ttest obtained thitung -24.244 ≤ -ttable -
2.120 and gained significant value 0.000 <0.05 then H0 is rejected and Ha accepted 
which means it can be concluded that traditional games effect on gross motor 
development in children at the kindergarten group A Aisyiyah Ngrenak Delingan 
Karanganyar 2017/2018 Academic Year. 
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